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ABSTRAK 
Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh 
anggota organisasi baik aktif maupun non-aktif mengenai 
pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di 
dalam maupun di luar organisasi. Seseorang yang melakukan 
whistleblowing disebut whistleblower. Dalam penelitian mengenai 
whistleblowing untuk mahasiswa profesi akuntansi terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi antara lain niat whistleblowing, 
komitmen profesi, dan sosialisasi antisipatif. Niat Whistleblowing 
terbagi atas persepsi akan pentingnya whisteblowing dan keinginan 
untuk melakukan whistleblowing. Komitmen profesi adalah tingkat 
loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh 
individu tersebut. Sosialisasi antisipatif didefinisikan sebagai suatu 
proses dalam mengadopsi sikap dan kepercayaan dari sebuah 
kelompok sebelum seseorang menjadi bagian dari kelompok 
tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
pengaruh komitmen profesi dan sosialisasi antisipatif mahasiswa 
profesi akuntansi terhadap niat whistleblowing.  
Objek penelitian adalah mahasiswa PPAk di Universitas 
Surabaya, Universitas Airlangga, dan STIESIA Surabaya. Desain 
yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan hipotesis. Partisipan berjumlah 64 orang dan penelitian ini 
dilakukan di dalam universitas yang dituju, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komitmen profesi berpengaruh positif dengan 
niat whistleblowing. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa sosialisasi antisipatif berpengaruh positif terhadap niat 
whistleblowing. 
 
Kata kunci: Whistleblowing, Niat Whistleblowing, Komitmen 
Profesi, dan Sosialisasi Antisipatif.  
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ABSTRACT 
Whistleblowing is a reporting conducted by organizational 
member who active goodness and also non-active of concerning 
collision, action ilegal or dissolute to party in and also outside 
organization. Somebody doing whistleblowing referred as by 
whistleblower. There are some factors influencing for the study of 
accountancy profession concering about whistleblowing. There are 
whistleblowing intention, commitment profession, and socialization 
antisipative. Whistleblowing intention consist of perception of the 
importance of whistleblowing and intention to whistleblow. 
Profession commited is the level of individual loyalty to their 
profession. Anticipative socialization is a process of a person adopt 
actions and trusts before the person join to the group. Therefore, this 
research aim to check the influence of commitment of profession and 
socialization antisipative of student accountancy profession against 
the whistleblowing intention. 
The Research object is student PPAk in Surabaya University, 
Airlangga University, and STIESIA Surabaya. The design used in 
this study is a quantitative study with the hypothesis. Participle 
amount to the 64 of this research and people is conducted in 
university which is gone to by in this research, result of research 
indicate that the commitment profession positive effect against the 
intention whistleblowing. Others, result of this research also indicate 
that the socialization antisipative positive effect against the  
whistleblowing intetion. 
 
Keywords: Whistleblowing, Whistleblowing Intention, 
Commitment of Profession, and Socialization 
Antisipative. 
 
